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Passzivit;s 	mis 
A KI$Z JATE Bizottsaga dltal az egyetemi Küldöttgyülésre készitett be: 
moló többször utal 	tagség passzivitására és az ezzel összefüggő jelenség. 
A tagság nem tánGgatLa egy uj program kidolgozási kisérietét./Beszáme]ú, 
1. o./ A t2,gság jelentős r6sze nem foglalkozott a kiemelt feladatokkal, bcx 
a feladatok megoldásáb való bekapcsolódás lehetőséget biztositott volna 
érdemi politizálásra luo. 2,o./. Nem sikerült megvalósitani a kölcsönös tkki. 
kortatást. Az informaciós csatornák "eldugultak" és a tagság /jelentős retJT-' 
kisérletet sem tets, iz őt_erint(7, /!/ információk megszerzésére /uo.3.o./1. 
KISZ-vezetők megbizaa, nem vEllasztás, hanem vállalás alapján történik 
6.o./. A vezetők jelentős réoze nem rendelkezik a viták vállalásához sziikt-:(» . 
gee felkészültséggel /uo.5c./n /E két utolsó megállapitás a szervezet min 
den szint -uáre igez.l 1:Terl? sikerd] a felkészült hallgatók bevonása a KISZ-mu -
ba /uo.6.o./. 
Végozetül idés:ni a Beszámolónak, a fenti megállapitásokkal összefügg6, 
azokat némiképp összegző részét 
"Csökkent a vezetői wesbiza4s Dresztizse, a választási lehetőségek b ,:, - 
szükültek, kevés a fely15.1t, Eallolkodni tenni ákaró 	- K.J:/, felad9- 
kat is vállaló KIS2'-ta6ok . szállta E heIyzet okainak alapos vizsgálata még 
rat magára," fuo5.0,/ 
Elgondolkaztató eff,yr4sst sz az élesen biráló helyzetkép, másraszt az 
az okok alapos vizsgálta mé mc„; sem kezdődött. Az 1981.évi Küldöttgyül6st-o. 
ugyahis elhangzottak olyan 	melyek felhivták a figyelmet as 
nyomozás szakségessgére, és amelyek továbbgondolásával már megindulhatot 
(41' . "kutatás°. Ugy türi.lc, ezeket a felszólalásokat sikerült gyorsan 
ni. Pedig ha ez a vizsglódcis tav'aly elkezdődik. akkor is elkésve indul, m
vel nem uj jelensé,sok ckainak ?tereséséről van szó. 
Az elmult hái-om évsn 'ciilönböző szervek' különböző egyének különböző fj 
rumokon gyakran pan:-tszolt-5,K, hogy csökken a vezetők presztizse /nem tudo 
csökkenhet-e tovább is of:, a: ;Alandoan cs6kkenő presztizs.../, emlegették 
dtkős passzívitcl.st, stb. 
/Csupán két uj z1cine van a fenti helyzetképnek: kevés a gondolkodni 
ró ós tenni akaró tagok száma, Uagyon kemény birálat ez. Ráadásul, mivel 
miféle elemző-Gondolati 23n.f...ozerre nem támaszkodik, többféleképpen értelmJ-_- 
hető. Az egyiL 1 ,..:11.0tős6g hogy cL: egyéni felelősség oldaláról közelitünk 
Mindenki felelőssécn;o1 - rtortk agának, hogy gondolkodásvágyát ébren tar'. 
Ezek az el.4nek ennk a fellőss6,7neic a meglétét tagadják. Ez a tagadás  sok _ 
bert érint,./ 
Az eddigi mraoria',; - "ck7_yc -.nozáfi" helyatt 	az volt, hogy különféle ".a- 
szerokkel próbáltikskkenteni: 1 passzivitá6 mértékét. 	idei küldöttgy-,; 
lésnek is IDogvelt a.vaslata./ Ezek a kisérletek, többek k , ') - 
z8tt az okok isialerctn,A hiánya uiatt, nem gyengitették a passzivitást. /z, 
rintem sokszot erősitették,/ 
május 6-i. X:-.1 ,6y.ésch, ismét elhangzottak felszólalások, melyek 
sérletet tottok nih„ny ok megvilAgiására, Az alábbiakban áz egyik ilyen 
szólalds bővitett véd;t:zat% :0, - 3ható. /Ez a rendszer csak részben 
Több eleme a 3IX-n 	1-.6 . 	. 'rtó politikai mozgás tapasztalataira 
A politikáhaz való ii=ony, idsnak h6rom alaptipusa különböztethető 
1. undor, 2, tuar_tinsz, 3, fáraaság. 	• 
/Ez "durva foleds, neld io teljes, de viszonylag széles rétegek 
mozgásának na c;yarj.zára nywit. lehetőséget./ 
A tiszt-,c. ta.pus 	,yakoribb a három tipus valamilyen 
ban tbrténő müködéseA -Ae?ft 	azonban, hogy a kombináción belül 
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.tipus tulsulyba kerül. /Mivel a három tipus együtt képez kombinációt, előfor-
dulhatnak átfodések is. / A kombináció igy kialakuló minősége fogja meghatároz-
ni a politikai tevékenység tétlenség/ minőségét.  
Ha a kombinációban az els tleus kerül tulsulyba. , a politikai tevékenység  
egyértelmüvé válik; a kombinátié minden politikai tevékenységtől való elfordu-
lást, és az ilyen tevékenység elitélését eredményezi. 
Ez iételezhető föl a passzivitás mögött, amikor általában, minden megszo- , 
ritás nélkül beszélünk róla. E komuináci ó kialakulásának okai, egyes okai . jól 
megfoghatók.• /Erről ixiég lesz szó. / Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy e  
kombináció okozataival foglalkoztunk legtöbbet, pedig nem ez a legfóntosabb a 
három közül. Ennek magyarázata: felszinibb volta és elterjedtsége miatt könnyen 
megragadható. 	. 
Az "undorodókS4 tábora nej egységes. Erre a jelenségre is igaz M. kij elenté2  
/ 99-P9 1982. 2-3. sz. 12.6./ Eszerint elválasztandók egymástól a "helyből undoro-
dók" és a "tapasztalat szLrzés után undorodók".  A "helyből undorodók" a politi-• 
kai mozgástér ismerete nc ~1 kíl , tevékenységi kísérleték kudarcai nélkül S'undo-
rodnak". Ugyanez neM inond'ac tó l a "tapasztalatszerzés után undorodók"-ról.  
A politizálási tud.a.tl°t_ s s  ::1.tal meghatározott kombináció kétféle magatar-
tást eredményezhet:  
nem értem - neon érdokei . /közönyösek/  
nem értem - majd ing gé rt em ! /t a.nulók/ 
A második a fontos. MegkezdŐdhet,a "tudás" politizálva történő megszerzése. A  
tanulás folytatható intézményes keretek között. /Direkt módon/ Ennek a kisér-
letnek igen sok akadálya, buktatója van. Lássunk ezek közül néhányat.  --  Már az intézményrendszer pontosa éttekintése is problémát jelenthet. / So  
kan nem_ is látják. át:. /"  
Ennél l_ényegescn nagyobb akadály az intézményes kereteké közötti informá-
ciószerzés nehézsége. Az információs csatorr:.ák nem a legjobban működnek, de-ha 
jól működnének, sem könnyitenónek sokat. a "tanuló" helyzetén.' A tanulás ugyanis  
hasznos, beépithet6 információkat igényel. Ugy tűnik, kevés az ilyen információ.  
Nehezen hihető, hogy vannak cm -terek, akik az őket érintő  /!/' ismeretek. megszerz i.: 
sét, meg sem kisérlik. Vö.: Ecszámo}_ó: 2.o. Ha nincs hasznos információ, vagy ke-
vés . van és esetleg' sok haszont l , közül kéll kiválogatni, a tanulás folyamata . _.. 
lassulhat, sőt le is állhat.:  
U j abb akadály a. 99 politik ,:.... formanyelv" müködé'sének - megismeré se és haszné.  
lata. A "formanyelvvel" szegibe__. t-_.. asztott követelmények .közé tartózik, hogy a.  
"politikai mo.zgástér 14 minden pontj ' n érthető legyen, és e: tér minden pontját  
gyarázni tudja. /A politikai formanyelv bonyolultsága a "mozgástér" bonyolult.sá_ , 
gával függhet össze, Sokunknak okozott gondot a KISZ KB legutóbbi vitaanyaga nyC  
vének megértése. /  
A fenti két követelménynek való. megfelelés miatt a "formanyelve' gyakran  ako 
dályozza a- külön-, ellenvélemény megfogalmaz;sát.. Ugyanis a mozgástér egy pontjó.  
érintő külön-, ellenvélemény - ha a fornany9lvet használja az érthetőség kedvéér - 
saját: nyelvével cáfolható az érintettpontról.Ilyen .e06tben a különvélemény vagy  
elveszti különvélemény voltát /azaz int egrál'. dik, vagy uj nyelvet próbál haszné)  
ni. 
A • forma nyelvtől eltérő uyeiir használata azonban sérti az érthetőség sza-
bályát. Persze ettől mág mcgengodott bizónyus koku eltérés. Az eltérés fokát  
elvileg a formanyelv inte rauióo h tára szabja Meg, gyakorlatilag pedig az adotf 
 
.körülményeke Vannak helyzetek, m.cl- :-ekben a különvélemény egy az egyben történő  
megfogalmazása is "órthetetienné ' válik.  
- Legsulyósabb probléma a politikai mozgástér áttekinthetetlensége. A "ta-
nuló n szempontjából ez a tár egy gyürükre osztott tölcsérhez hasonlit,• melynek  
ő a legalsó, legkisebb átmérője; gyürüjében moztghat. /* Ez kivilágitott, itt lát-
tatják./  
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A következő gyürü már hom&1yosabb és a "tiltótt területagy benyomását kelti.  
A tátolabbiak :3.t már nem látja, som talán nem is érzi. Igy aztán alig-alig ké-
pes e~ 
 
 a mozgástér áttekintésére, felt6rké ezésére, pedig ez a tevékenység  ~Y 
alapfeltétele lenne. A teinu:'.ó egy idő után célt ":lannak érzi rrozgásá#. Ezekneh  
és más akadályoknak a.létc, ~ a.gys ~ága , veszélye előbb vagy utóbb rádöbbentik  
tanulók egy részét,ho gy intt zaényc:s keratek között csak indirekt módon tanul-
hatnak mag politizálni. Az indirekt tanulási :sód azonban . eleve feltételezi  
politizálási tudást, vagy l3g .lább a na.gyfoku. érzékenységet. Ha egyik feltét  
sem adott, akkor ez a kiscrlot kudarchoz fog vezetni, / Ráadásul az indirekt  
difis nehezen ellenőrizhető. ;1!  
A tudás megszerzése az i.ntéznényc kee,etc,:cn kívül is megkisérelhető.  
Az itt szerzett\ tudás is nehezen ellenőrizhető, áo nem mindig alkalmazható a  
politikai mozg .stéren belül  
A-tanulás olyan bef elit et „ s, melynek viB za.térülé sét semmi sem garantál-
hatja. Ez a bizonytalanság, valaLt-_nt a leküzdhetetlennek tünő akadályok nagy  
száma sok eletben eredményezik a tanulás .e gszakitását. Ezek a kudarcok sulyo  ._ 
következményekkel járnak. Növekszik az undor által meghatározott kombinációk  
száma' és ereje, Nemcsak arról van ui. szó, -hogy néhány .kisérletező undorodni  
kezd a politizálástól, hanem arról is, ho y a. "helyből undorodók" minden egy :. 
kudarcukon saját álláspontjuk helyességének igazolását látják. A kudarcok teI: _ . 
az undor bővitett ujraternelásét, ezen koresztiil pedig az undorral szorosan ö 
szefüggő differenciálatlan szkopszi;v bővitett uj ratermelését erédményazik. /  . 
differenciálatlan szkepszisről ld. "--" 1952. 2-3. .sz. 11-12. o./  
Ugyancsak a tanulás nohézségeiv el függ össze` a.. KISZ-vezetők felkészületliJ : 
,sége, a vezetői presztizs csökkenése, stb. . 
A i 9 tanulás" kudarca nemcsak "undorodáehoz'P, hanem "fáradtsághoz" is vez:  
het. A "fáradtság"-tipusu kombináció a po .iitikai mozgástér aránylag pontos i-•  
meretét tartalmazza. Lehetővé teszi a politikai tevékenység árnyalt megitélé; : 
intenziv politikai tevékenysog folytatását azonban akadályozhatja.  
Ezzel is összefügg afelkészült hallgatok távolmaradása.  
Ez a "r:_endszerQ4 nem delithet fényt a, "pasczivit .ás" vala-
mennyi okára, viszont olyon "rejtett" mechanizmusok müködésé-  
re hívja fel a figyelmet, aelv'%!{ ovóbbi vizsgálata elvezet-
het az okok teljesebb f' .ol•tárásáhozo  
Végezetül egy kér+_éÜ: Valóban  gondolkodni-, tenni. .aka- 
rók száma a kevés, vagy valami egészen másról van szó? 
Keresztes crózsef  
Szem-pontok         
/ Beszélgetés tolmá cs  	 / 
Akik az első napokban ;'sok 6vyel eze.Ló tt/ tálálkoztak az egyetem folyosóin,  
kollégiumaiban, menzán angol nyelve beszélő ;_c? ::,gén diákokkal, azok jó esetben  
turistáknak vagy alkalmi itt tarto.ekspdának tekinthették őket. Ám, ahogy terjed  
a hire, hogy a JATE-n egy évig .uz ta__,;r: ka Egyesült Államokból érkezett diákok  
nulnak magyar nyelvet, ugy nevekedett az érdeklődés is irántuk. Van akit csak  
érdekelt, hogy kerültek épp Magyarországra? .'fiért választották a magyar nyelvet  
Hogy élnek "odakint"? Milyennek l... t i ák orszá gunkau `' , ..stb, ' 
A leleményesebbet, kihasználva a kinálkoz ó jó alkalmat, azonnal nyelvtanulási i 
nyűket próbálták megvaló .sitani vagy elmél Titeni, Az alku nagyon hamar létrejött,  
"En tani tálak magyarul, te megta.nitasz angolul, okéi?"  
Azóta már több csoport is elvégezte az egyéves nyelvkurzust egyetemünkön, és  
egyre többen veszik igénybe gaz általuk .Ls saivesen adott nyelvgyakorlati leckék  
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